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� ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
CIDEAL 
CENTRO DE COMUNICACION, INVESTIGACION y 
DOCUMENTACION ENTRE EUROPA Y AMERICA LATINA 
PC9lO de la HaOOna, 150. :JI Ddla. 28006 Madrid .• tt (91) 457 70 65 - ro 8l 
Fax: 457 ro ao • Rosa IIP Martí1ez Gutiénez, Responsable Departamento de 
GanuritaCÜl • Alfonso Lasso de la Vega, Respcnsable Departamento Relacicnes 
Insliiucionales • Horario: 9 a 14 y 16 a 17 rolaS. 
Cooperación para el desarrollo del Tercer Mundo 
a través de estudios e investigaciones, proyectos. 
comunicación. formación. ediciones y publicacio­
nes. 
'" RECURSOS DOCUMENTALES 
FOLLETOS: 
Relativos a los cursos y seminarios organizados 
por el centro. Diferentes según cada actividad. 
LIBROS: 
Han editado varias publicaciones. aunque la ma­
yona de ellas están ya agoiadas. 
Entre las disponibles están: 
Las Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo. 
Cooperación para el Desarrollo: una visión desde 
América Latina. 
Perspectivas y posibilidades de la cooperación es­
pañola para el desarrollo. 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Investigadores. expertos. estudiantes, etcétera. 
VISITAS PEDAGOGICAS, CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Cursos y seminarios sobre cooperación para el de­
sarrollo del Tercer Mundo . 
• � OBSERVACIONES 
Algunas de las publicaciones que están agotadas. 
pueden consultarse en el ICI (Instituto de Coope­
ración Iberoamericana. Av. Reyes Católicos, 4. 
28040 Madrid. tt (91) 544 64 95) 
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